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Ljósurnar, deild innan Ljósmæðrafélagsins fyrir heldri 60 + ljósmæður, standa fyrir skemmtiferð á hverju vori
Ljósur útskrifaðar 1978.
Kirkjan í Odda skoðuð. Njálurefillinn skoðaður
